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В данный период в нашей стране высокую популярность 
набрало сообщество программистов и экономистов. Они ре-
шают определённые вопросы в своих сферах. Однако их ин-
тересы не изредка могут перекликаться. Одним из таких во-
просов является решение задач симплексным методом. 
Симплекс-метод – алгоритм решения оптимизационной за-
дачи линейного программирования путём перебора вершин 
выпуклого многогранника в многомерном пространстве[1]. 
Суть метода заключается в организации базисных реше-
ний, на которых постоянно уменьшается линейный функцио-
нал, до момента, когда условия локальной оптимальности вы-
полняются. 
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Как уже упоминалось ранее, симплекс метод предназначен 
для решения задач линейного программирования. Что же ка-
сается истории, впервые задача такого типа была поставлена 
лишь в 1947 году в департаменте ВВС США [1]. 
Сама задача основывается на максимизировании или ми-
нимизировании линейного функционала на пространстве с 
множеством измерений при определённых линейных ограни-
чениях. Принцип решения симплекс метода состоит в выборе 
одной вершины многогранника, затем начинается движение 
по рёбрам от вершины к вершине в сторону значения функ-
ционала. Как только переход по ребру в другую вершину ста-
новится невозможным, делается вывод, что решение найдено. 
Последовательность вычисления симплекс-методом разде-
ляется на такие основные фазы как:  
1) поиск первоначальной вершины множества решений, 
которые допустимы при данном условии, 
2) последовательный переход от одной вершины к другой, 
ведущий к оптимизации значений целевой функции [2]. 
Существует множество различных видов симплекс-метода, 
например, такие как: 
1) Стандартный однофазный метод – это обычное решение 
задачи линейного программирования, придерживаясь опреде-
лённого алгоритма состоящего из 3 шагов в конечном итоге 
заключенного в нахождении оптимального решения. 
2) Двухфазный симплекс-метод. Его используют в случае, 
если не все ограничения являются неравенствами со знаком 
«≤», это означает, что, в частых случаях, решение стандарт-
ным симплекс-методом является не корректным в данной за-
даче линейного программирования. Стоит обратить внимание 
и на тот факт, что каждый цикл симплекс-метода –это пере-
ход от по вершинам, и в том случае, если ни одна вершина не 
известна – алгоритм не может быть начат. 
Все ограничения при использовании двухфазного метода 
модифицируются согласно определённым правилами при по-
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мощи дополнительных и вспомогательных переменных соглас-
но первоначальным данным задачи. Стоит не забывать и о том, 
что есть определённая разница между дополнительными и 
вспомогательными переменными. Если же вспомогательная пе-
ременная равна нулю, это говорит о недопустимости решения. 
После модификации условия, далее создаётся вспомога-
тельная целевая функция, а уже после этого задача решается 
обыкновенным однофазовым симплекс методом, однако от-
носительно вспомогательной функции. 
3) Модифицированный симплекс-метод. Похож на выше-
описанный, однако есть определённые различия, такие как 
разбор и работа только над определённой частью матрицы. 
4) Мультипликативный вариант симплекс-метода. У дан-
ного типа есть определённое преимущество над остальными 
типами, так как при решении экономических задач получает 
преимущество в том, что существует возможность хранения 
матричных данных в сжатом виде (без нулей). 
5) Метод переменного базиса. Используется в теории игр. 
Преимуществом является возможность решения задач с мил-
лионами строк ограничений. 
6) Двойственный симплекс-метод. Что же касается данного 
типа, здесь необходимо обратить внимание на теорему двой-
ственности, которая гласит: если из пары двойственных задач 
одна обладает оптимальным планом, то и другая имеет реше-
ние, причем экстремальные значения линейных функций этих 
задач равны. Если линейная функция одной из задач не огра-
ничена, то другая не имеет решения [3]. 
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С быстрым развитием информационных технологий около 
48% населения мира пользуются Интернетом, а по данным 
Международного союза электросвязи, более четверти миро-
вого населения молодежи находятся в режиме онлайн. Так 
как использование интернета существенно упрощает повсе-
дневную жизнь, это приводит к растущей тенденции интер-
нет-аддикции, которая чаще всего затрагивает молодое по-
коление [1]. Даже совсем невинное на первый взгляд увле-
чение может стать губительным для организма, если не знать 
меры. Интернет аддикция понимается как феномен психоло-
гической зависимости от Интернета. Это приводит к физиче-
ским и психологическим проблемам среди подростков. Для 
решения данной проблемы, нужно рассмотреть все факторы, 
которые являются предрасполагающими к появлению ин-
тернет зависимости.  
